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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: 2207/XIV/R/KPT/2017
TENTANG
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA III DAN INTAKE DIII
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2017
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,
Menimbang : a. Bahwa hasil kerja Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Diploma III dan Intake DIII Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas Tahun Akademik 2017/2018 telah dapat
menjaring dan menyeleksi calon mahasiswa baru Universitas
Andalas tahun akademik 2017/2018, sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
b. Bahwa Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program
Diploma III dan Intake DIII Fakultas Ekonomi Universitas
Andalas telah dapat menetapkan calon mahasiswa
Universitas Andalas sebagaimana tersebut pada lampiran
keputusan ini untuk diterima sebagai mahasiswa baru
tahun akademik 2017/2018, untuk itu perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Rektor.
c. Berdasarkan sub a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Rektor.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 1045);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
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TANGGAL: 22 Juli 2017
TENTANG: PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA III DAN INTAKE DIII
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2017/2018
DIPLOMA III PROGRAM STUDI AKUNTANSI
NO NO. PENDAFTARAN NAMA
1 1170010007 MUHAMAD IRVAN
2 1170010009 REFORMA YOGI
3 1170010019 DICKY ARDIANSYAH
4 1170010025 MELATI
5 1170010027 RIRIN YULIA PUTRI
6 1170010039 SASGIA DWI HANDRES
7 1170010045 YUSI ANNISA HERMAWAN
8 1170010087 YOSSA PERMATA HERAWAN
9 1170010092 NOVIA TRI UTAMI
10 1170010098 MUHAMMAD SATRIA ERLANGGA
11 1170010111 NIFIA ZAHRA
12 1170010120 ATIKA PERTIWI UTAMI
13 1170010129 RESTI ALITA FISENDA
14 1170010130 FEBRIYOLA PUTRI AYUNDA
15 1170010146 SHAHILA NURINI ALIZAR
16 1170010157 FANDURA FAJAR SURYANTO
17 1170010160 FITRIANOVA ANANDA
18 1170010161 MONICA PUTRI
19 1170010166 MONICA AFRIANI
20 1170010168 PURNAMA WIRANDA
21 1170010178 ZAHRI HASANATI
22 1170010179 NABELLA RINALDI
23 1170010211 GERRY GARCIA ARMINIUS
24 1170010217 RIVA WELANDA
25 1170010222 FERDIAN TRI SAPUTRA
26 1170010235 RATU INTAN MUSTIKA NEGARA
27 1170010243 TEGUH SULTHAN IBRAMA
28 1170010252 SYUKRIA HAYATI
29 1170010254 NOER RACHMADHANI HERNIRAT
30 1170010288 MUHAMAD FARHAN DANEIL
31 1170010296 RENZA PRIMADANA
32 1170010297 AKMAL WAHYUDI
33 1170010298 IRVAN DEVANI
34 1170010300 BOBBY FERNANDES
35 1170010301 TABIRANTI FITRI
36 1170010309 AFRIYANI
37 1170010310 MONICA SEP DIRA
38 1170010312 RAHMAD RIFALDO
39 1170010322 RAFIKA ARMAYUNI SHAQUILLA
40 1170010326 NIA EKA FITRIANI
41 1170010331 SHADIQI AL WAFI
42 1170010355 ULGA FAHMI
43 1170010358 MAULANA MAHARDIKA
44 1170010360 HELVINA PUSPITA SARI
45 1170010364 SONIA ANGGRAINI
46 1170010375 NILAM SRI RAMADHANI
47 1170010379 HAMIDURRAHMAN
48 1170010403 HARISFUR RAHMAN
49 1170010431 RIDHA UTARI
50 1170010433 WITRA ZULITA SRI RAHMA
51 1170010439 HERYAN ARIF KENNEDY
52 1170010445 AVIOLA ALFINDA SARI
53 1170010461 WINDI PUTIKA ARDILA
54 1170010479 ANNISHA TITANIA CHAIRAHMAN
55 1170010516 ARBYANT CAHYO UTOMO
56 1170010531 REHAN MAULANA
57 1170010535 RIVALDA MEIYANA
58 1170010552 AFIFAH RISFILIA NASUTION
59 1170010568 MAHARATU MICHELL
60 1170010570 FIRLIANA MASRINOFA
61 1170010573 CANADA STEVANI
62 1170010576 MUHAMAD ABDAN SYAKURA
63 1170010605 FARZA GADISSA FITRI
64 1170010618 RAISA AMALIAH FURQANI
65 1170010621 HELSAPEIRA JENIKA
66 1170010635 VITAULI ELISABETH SITUMORANG
67 1170010645 LUTHFI CHALIS SHIRAATH
68 1170010663 FAUZIYAH PUTRI ALWI
69 1170010666 RIRI SABRINA SWARDI
70 1170010672 SARAH SALSABILA
71 1170010673 IQBAL AZFANDI
72 1170010694 RIVA SALFITRI
73 1170010707 ARIEF YUSUF BUDIHARTO
74 1170010712 MARDIAH
75 1170010719 ANDRIYAN PRATAMA
76 1170010722 MUTIARA LAILATUSSUBHA
77 1170010723 WIKAL DAULAI
78 1170010729 MEISYA VARADINI ISKANDAR
79 1170010730 MOHAMMAD HARITS HAMMAM
80 1170010733 YOGI AULIA PUTRA
81 1170010734 YOLANDA HYDE
82 1170010736 EZI PUTRI AFRIANI
83 1170010737 SURRY ALAM
84 1170010743 MUHAMMAD LOAN KARAN
85 1170010783 PUTRA PURNAMA RAMADHAN
86 1170010785 ORINTIA JUWENTI
87 1170010788 KELVIN YOANDA YULAND
88 1170010800 CITRA GUSTIA ZASLAWIYUKA
89 1170010807 FITRIA RAHMADANI ZAY
90 1170010832 THASIA REVINSKY AYUNDA
91 1170010845 INDAH DIAN RAMADONA
92 1170010851 ROWILGA AMANDA
93 1170010854 FARRAS DHYA FAJRI
94 1170010871 MUHAMMAD RICHAD
95 1170010878 SITI ZAHARI
96 1170010885 AHMAD RIHADATUL ASHRI
97 1170010907 DZAKY RAMADHAN
98 1170010910 HAFIDZ ALGHIFARI
99 1170010912 FADHLAN HASBI
100 1170010931 VYOLA NOVITA WOJONGAN
101 1170010932 FITRY DESMALA SARI
102 1170010943 MHD. HANIFAH
103 1170010969 MUHAMMAD RIFA'I
DIPLOMA III PROGRAM STUDI KEUANGAN
NO NO. PENDAFTARAN NAMA
1 1170010003 RANTI WULANDARI
2 1170010011 IRFAN MAULANA
3 1170010022 MAYANG PURNAMA YOZA
4 1170010029 MAEFRIZA
5 1170010035 ERICHA SAQINA RULLY
6 1170010060 FATHAN RAZZAQ DE REKHA
7 1170010073 YULIANA
8 1170010083 HADI LUTHFI
9 1170010095 MELATI VERONICA
10 1170010097 SATRIA WIBOWO
11 1170010123 ASSYFA EDRIANI
12 1170010134 HIKMAH HAYATUL
13 1170010141 MAULIDYA HARWIN
14 1170010151 FAUZIAH SYAFRIL
15 1170010152 RANDY ADHMAJAYA
16 1170010176 OKTAVIA NINGSIH
17 1170010177 RIKA DWI RAMADHANI
18 1170010184 ATIKA WURI HANDAYANI
19 1170010186 RELFI DEVA
20 1170010189 WINDA
21 1170010195 MELIANA SIMATUPANG
22 1170010204 ANILLA DINIAROVITA
23 1170010206 FIKRI BASRIZAL
24 1170010208 HANDIKA FAJAR
25 1170010234 OLLIVIA OLLANDA
26 1170010249 DIRA FAHIMA RAHAYU NINGSIH
27 1170010262 ADAM PRATAMA PUTRA
28 1170010278 YOREN ANZELA
29 1170010285 LAURA CLAUDIA PUTRI
30 1170010294 DEFI MUSTIKA SARI
31 1170010336 MUHAMMAD FARHAN OCTAVIANDRI
32 1170010346 ELVI JANOVI
33 1170010350 YOLANDA SULISTYA FANNY
34 1170010354 EDO FEBRIYANDA
35 1170010356 INDRA SAPUTRA
36 1170010357 CICA SRI WAHYUNI
37 1170010384 JEFRY KURNIA
38 1170010393 LIVIA ASRI
39 1170010406 AMELIA OKTAVIANI
40 1170010407 KIASATINA
41 1170010410 HIJRATUL KUSUMA PUTRI
42 1170010426 JHODY APRIESRI PUTRA
43 1170010449 ARIS RACHMAT AGUSTIAN
44 1170010455 DHIGO
45 1170010459 NUTRISIA NOFEBRIANTI
46 1170010475 INTAN GUSYULIANDRA
47 1170010486 M HARIS
48 1170010509 MUSLIMIN PUTRA PRAPANSYAH
49 1170010534 CHINTYA PERMATA SARI
50 1170010547 MUHAMAD FARID RAFI
51 1170010550 REVANDO RAKATAMA
52 1170010562 YULIARA CITRA
53 1170010578 AGIL HANDIKA FADLI
54 1170010583 YUTRI EFIANIZA
55 1170010592 HAYATUN NISA
56 1170010602 TEOFILUS IVAN SIHALOHO
57 1170010604 ANHEMI FAJRI WANDI
58 1170010611 MALIK FAJAR ADRIWAN PUTRA
59 1170010612 AZMAM AUFA
60 1170010631 ANGGI DWI AGRIANI
61 1170010638 SURYA MULYA HARAMAWAN
62 1170010648 NADHIRA ELVARHETA PRIZILIA
63 1170010653 NASYA HAFIFAH PUTRI
64 1170010659 SARI MUTYA ARSITA
65 1170010670 FHARID SYAHRI RAMADHAN
66 1170010692 FEBY PERMATA SARI
67 1170010698 PUTERI KEMALA SARI
68 1170010701 REZKY FIRMANSYAH
69 1170010706 BERLIANA SAVIRA
70 1170010713 MUHAMMAD HADIST PATRIOSA
71 1170010720 KHARINA MIRANDA PUTRI
72 1170010727 REZKI PERMATA PUTRI
73 1170010761 MUHAMMAD ALBARIKKI SHODAQTA
74 1170010769 FACHRI JAVIER
75 1170010776 LISTIWATIL FAIZAH
76 1170010782 SUCY RAUDHATI ILHAMI
77 1170010790 MUHAMMAD FAKHRI SUPRIANTO
78 1170010791 NOVALYO MIRANDA
79 1170010798 RIZKI HAMDANI
80 1170010799 MUHAMMAD JODZAKI AZWARDI
81 1170010811 LOLY TRINOVITA
82 1170010826 MEILANI RAINA SARI
83 1170010831 RANIA PRISTINA
84 1170010833 YOLANDA VERONICA
85 1170010842 RIVA DAGUSTI
86 1170010843 TIARA ANESTY MORIZA
87 1170010860 ANNISA SRI RAHMI HANDESNA
88 1170010882 LA SHELTY DELZA IVVANNOF
89 1170010883 SELL APRILIANI
90 1170010887 CIKA PUTRI SAHIRA
91 1170010889 INDAH
92 1170010892 RIZKI CHAIRANI
93 1170010904 NOVIA RAHMATUL LAILA
94 1170010905 ALDI RIZALDI
95 1170010925 RISKI PRATAMA FIRNA
96 1170010942 TIARA AULIA PUTRI
97 1170010956 AHMAD AUFAR AL KHAIRI
DIPLOMA III PROGRAM STUDI PEMASARAN
NO NO. PENDAFTARAN NAMA
1 1170010051 ELZA CRISCINDY SASTRA
2 1170010059 MUHAMMAD IRSYAD
3 1170010071 ALVENDO JHONSTIN
4 1170010085 AMILATUL ADEAN
5 1170010114 AYUNI MARDIALISTI
6 1170010173 SHALSABILLA SUFI INSANI
7 1170010237 TRI OLDINA ARMY
8 1170010240 KEFLIN ZEIN
9 1170010246 TIKA WANDIRA
10 1170010248 MUHAMMAD FAJRIN WORAGA
11 1170010273 ALLDO DWI FADIAN
12 1170010284 JANNATUL HABIB RASYID
13 1170010290 NURUL OFIFAH
14 1170010291 ILHAM
15 1170010329 FADHEL MUHAMMAD ARSYADI
16 1170010340 MUHAMMAD FAJRIN
17 1170010341 FADHOLI AKRAM
18 1170010348 JAKA SALDI
19 1170010349 RIZKA AFDHILA
20 1170010359 FAJAR PUTRA UTAMA
21 1170010390 YOSI NOVITA SARI
22 1170010396 VIONA IZKY PUTRI
23 1170010438 GERY SAVIOLY VARZA
24 1170010440 FIKRI ALVIN ARDY
25 1170010444 FRISAL
26 1170010478 YUDHA AL-QANI FIRMA
27 1170010492 IRFAN REFINDO
28 1170010502 EBIL ERVANDO
29 1170010524 NABILA BAHRI
30 1170010555 LUTH VIA ADELLA AZMI
31 1170010561 IRVAN RENDI
32 1170010569 IRVAN SAPUTRA
33 1170010577 WAHYUDHIANSYAH EKA PUTRA
34 1170010587 EGA ASTRIA
35 1170010588 ROFID GIFARI
36 1170010613 DEDE IRWAN PUTRA
37 1170010629 DWI YUDHI ZULMAR
38 1170010637 MUHAMAD ZIKRI
39 1170010639 TAMA AULIA SYAFIRA
40 1170010652 MUHAMMAD FETRA ALFANDI
41 1170010685 MUHAMMAD HILMY IZZUDIN
42 1170010700 VIRGIAWAN SURYANTO
43 1170010709 BILL HAQQI
44 1170010747 YUSUF ABIT FACHRI
45 1170010796 ANNABELL BASYIRAH MELINDA
46 1170010802 RAGA HUSNALDI PUTRA
47 1170010816 FELYCIA LADIES ERTANTO
48 1170010868 EUGENIA AROMATICA
49 1170010888 MUTIA RAMADHANI
50 1170010902 RISYA FELIA DEVADORA
51 1170010933 ATIFAH RAHMADANI SIREGAR
52 1170010934 GHINA SALSABILLA
53 1170010951 SHINTIA OLIVIA
54 1170010972 MUHAMMAD FAISAL AKBAR
DIPLOMA III PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERKANTORAN
NO NO. PENDAFTARAN NAMA
1 1170010030 MUHAMMAD RIAN
2 1170010041 OGEN EFFENDI
3 1170010044 YUNIA ZULKARNAIN
s4 1170010055 LUTHFI DAFITHRA HUSNI
5 1170010086 FLORENSIA AUREL
6 1170010096 NUR NADIYAH
7 1170010101 SILVIA BUNGA ANANDA
8 1170010102 INDAH PERMATA SARI
9 1170010105 FITRIA AURURI ROSA
10 1170010108 RIRIN OKTAVIA
11 1170010132 HILMA FAUZIAH
12 1170010135 FADILLA IBNI YASRINA
13 1170010136 TANIA RASDIANI
14 1170010171 ABI TRISNANDI
15 1170010214 GEA AMELIA SAFITRI
16 1170010224 INDRI RAHMANINGSIH
17 1170010244 RISKA KAMELIA
18 1170010251 MUHAMMAD RIZQI MUSHLIHIN
19 1170010258 FAJAR ALFAHMI
20 1170010279 TUTI HARIYANTI
21 1170010289 YURSAL ALI AM AZIZ
22 1170010293 ANGGUN
23 1170010302 HARIVA AJRI
24 1170010328 M. IRSYAD YUSVA
25 1170010337 NURUL MUTHIA FAUZANA
26 1170010394 SOPHIE MAUREEN HIDAYAT
27 1170010416 SHAZA OKTAMI SYAILINDRI
28 1170010419 MERANTIH FADHILA
29 1170010454 INDAH KURNIA MADINI
30 1170010462 YULIANITA ATMA
31 1170010465 SHERIEN EDDY
32 1170010495 HELLI FRANSISCA
33 1170010500 ADINDA LESTARI
34 1170010511 ELVINA AMELIA FITRI
35 1170010514 LAILATUL USWA
36 1170010564 ABDUL DZAKY FAKHRI
37 1170010574 SELLY MUHARANI
38 1170010575 FRESA NADILA
39 1170010593 AYU KUMALA PUTRI
40 1170010617 FADHILATUR RAHMI
41 1170010644 PIPIN DWI PISRA
42 1170010656 YOGA NOVRIYON HANIF
43 1170010660 RAMA MIRAIKEL DION
44 1170010679 KHANSA PRIMA SANDRA M
45 1170010684 NADIA RIZALNI
46 1170010689 VICKY OKTANOV
47 1170010718 ADITYA
48 1170010823 RASHEL YULIANISA
49 1170010838 ARMAND ALIND ANWAR
50 1170010844 EVAN SEVANA
51 1170010855 JIHAN FADHILA
52 1170010858 ZAKIE AKHSANUL MATSWA
53 1170010879 ANITA WIDYOWATI
54 1170010898 SHABILA ADE VIDIA CARENINA
55 1170010911 REZKY ALWINA GUSNI NETRIA
56 1170010961 VONNY MAILANDA
PROGRAM INTAKE DIII JURUSAN MANAJEMEN
NO NO. PENDAFTARAN NAMA
1 1171030003 RAHMI RAISYA
2 1171030004 RYSYA HARIANI
3 1171030007 ARDEVA RANTI
4 1171030008 BAYU SATRIA
5 1171030011 PUTRI AMELIA
6 1171030012 MELA MARTINA
7 1171030014 CHINDY HENDRI
8 1171030015 IKHWANUL KURNIAWAN
9 1171030017 SUSANTI
10 1171030020 SALIM
11 1171030023 DERY BERLIAN MARDILA
12 1171030024 MAHARANI VIRGA YOLANDA
13 1171030025 ASTRI JAMAL
14 1171030026 RIRI AULIA YONNI
15 1171030028 AULIA RAKA ARIRI
16 1171030030 NELFI SUSANTI
17 1171030031 AMANDA RESKILLAH
18 1171030032 ALFI SYAHRIN
19 1171030033 NAUFAL MAHDY RAMADHANA
20 1171030036 NOFI ANGGRAINI
21 1171030037 DELLA MURTYA
22 1171030038 SARAH TUSIA
23 1171030039 DONI ALFAJRI
24 1171030040 MITRA YUDISTIRA
25 1171030043 DEWINDA MAIADTYA
26 1171030045 DIO FAJAR DARMAWAN
27 1171030046 RADHIATUL FADHILAH
28 1171030047 M HARDANI DWI PUTRA
29 1171030048 WAN ZARIANA SINTA
30 1171030049 HUTRIA YOSMARISA
31 1171030057 ANNISA KHAIRINA
32 1171030058 M IRFAN SYAH
33 1171030059 SITI NABILA YUSEVA
34 1171030060 ANDRIA RAHMAHYUDIAN
35 1171030062 MARTALIA WIDIANTI
36 1171030063 RETI MAIFENDA
37 1171030064 NADYA AULIA
38 1171030066 FETRIO RAMADHAN
39 1171030068 CHINTYA RIYANI
40 1171030071 HAMDA HULFARIZA PUTRI
41 1171030072 SYAHRUR RAMADHAN
42 1171030074 RAFKY FENTA
43 1171030075 WINDY HILSHABRINA
44 1171030076 RIZKY RAKHMAD SYUKUR HARAHAP
45 1171030079 GEMALA WIJAYA
PROGRAM INTAKE DIII JURUSAN AKUNTANSI
NO NO PENDAFTARAN NAMA
1 1171010003 ARIF HIZBULLAH B
2 1171010004 RAUDHATUL JANNAH
3 1171010005 PUTRI RENO NILAM
4 1171010006 NIA YOLANDA
5 1171010007 PUTRI MONALISA
6 1171010008 SAGI SATRIA
7 1171010012 NURLINA
8 1171010015 REFA STEVANI
9 1171010016 MUTIARA HARDIANTY
10 1171010017 RAHMI FADHILA
11 1171010018 DYA PUTRI PRATIWI
12 1171010020 FIRMANILLA KAMIL
13 1171010021 SRI NIA PUTRI
14 1171010022 SUCI TRIWIDAYANI
15 1171010024 BENI RAMADHANI
16 1171010026 FIRDAYATIL ZETTA
17 1171010027 LIDYA IUSTICIA PUTRI
18 1171010028 GINA ALVIYORY SABILA
19 1171010029 ADINI NADIA PUTRI
20 1171010032 ANNISA NURUL KHAIRAN
21 1171010033 PUTRI AMALIA
22 1171010034 RIDHO NOVENDRI
23 1171010038 JOHAN PRIMA P
24 1171010040 FEBRI WAHYUDI
25 1171010041 MUNIRA BURHANUDDIN S
26 1171010042 DINA HANDAYANI
27 1171010043 HANI NISFIKA HERMA
28 1171010044 RAHMA TRI LESTARI
29 1171010045 BELLA SYAIFUL
30 1171010046 AYUDIA AISHA
31 1171010048 ANNISA FARADHANI
32 1171010049 HERIX APRIANTO
33 1171010054 VINCENTIA YUZA
34 1171010056 MUHAMAD JENDY
35 1171010057 ELVIA PUTRY CATUR P
36 1171010059 LYDIA TIARA SANI
37 1171010061 PUTRI HARMIDOLA ELGA
38 1171010062 TIKA HALIFA
39 1171010066 TRIHANNY SANDRA R
40 1171010067 ALEXANDER RAYMOND A
41 1171010068 VIKA RAHMIATI
42 1171010069 M ADIB DONAS PUTRA
43 1171010070 MUHAMMAD WANRI
44 1171010074 NUR AINI DIAN INTANS
45 1171010075 NIKE YOLANDA
46 1171010076 YUNI MELANI
47 1171010077 OLGA EKA HAMELIA
48 1171010079 ATIKA DWIKE PUTRI
49 1171010081 NICKY LUCYA PRATIWI
50 1171010083 INTAN PUSPITA SARI
51 1171010084 PATRIO ANANDA
52 1171010086 MUHAMMAD IQBAL A
53 1171010087 DINA AULIA ARSAN
54 1171010090 RAHMAH MAULIDYA
55 1171010092 ANITA KHAIRANI P
56 1171010095 NOVALITA DWI YULIANI
57 1171010096 MAUREEN TAMARA DE M
58 1171010098 MOH ALEN PRIMA
59 1171010099 CINDY AMALIANNISA
60 1171010100 RHANI ASYARI
61 1171010101 NIKEN AYU FAJRIANI
62 1171010103 DIGA ALFRIANI
63 1171010105 DEWITA ARNASH
64 1171010106 DHANA RIA UTAMI
65 1171010107 MAYDA PUJI LESTARI
66 1170010108 SUCI MAWADDAH
67 1171010109 MUHAMMAD FADLI ANWAR
68 1171010110 NURUL MUSTIKA AYU
69 1171010111 NURFITA YUNI
70 1171010113 RADHIAH SURI UTAMI

